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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem autoconfigure berbasis 
open source. Sistem ini dibuat untuk memudahkan PT.Telekomunikasi Indonesia untuk 
melakukan pemasangan baru dan penanganan gangguan pada perangkat pelanggan 
dengan cara autoconfigure dan me-remote modem pelanggan. Metode yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan melakukan survey lapangan untuk 
mengetahui sistem yang sedang berjalan, wawancara dengan pihak terkait, melakukan 
perancangan openACS dan studi pustaka. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 
perancangan sistem openACS uang digunakan untuk melakukan autoconfigure pada 
proses pemasangan baru (provisioning) dan melakukan penanganan pada perangkat 
pelanggan dengan me-remote perangkat pelanggan. Simpulan yang diperoleh dalam 
penelitian dan perancangan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh PT.Telekomunikasi Indonesia kepada pelanggan dalam hal pemasangan baru dan 
penanganan gangguan secara cepat. 
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